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ﺧﻼﺻﻪ 
در  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺳﺘﺮس راﻫﺎي روانﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روشاي ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲزﻧﺪﮔﻲ  ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻫﺪف از اﻳﻦ . رﺳﺪﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،ﻛﺎرآﻣﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ روان
ﻧﻔﺮ از  06را  ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن و ﺑﺎ ﮔﺮوه  ايﻣﺪاﺧﻠﻪﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ  يﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻛﺎرروش
ﺗﺸﻜﻴﻞ  1931ﻣﺸﻬﺪ در ﺑﻬﻤﻦ  يﺳﻴﻨﺎاﺑﻦﭘﺰﺷﻜﻲ روانﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 يﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺶﭘﮋوﻫﺶاﺑﺰار . دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻳﻚ و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از  ياﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرازاك ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه  يﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ 6 يﻛﺎرﮔﺎه دو روزه. ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ
 ،ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ يﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 6 يﺴﻪﻧﻴﺰ ﻃﻲ دو ﺟﻠ ﺷﺎﻫﺪدر ﮔﺮوه . اﺟﺮا ﺷﺪ آزﻣﻮن
ﻣﺠﺬور  ﻫﺎيﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎداده .ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش داده ﺷﺪﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت روانﻧﺸﺎﻧﻪ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 11/5ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS اﻓﺰارﻧﺮمﺑﺎ و  ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ،وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻲ، ،ﺧﻲ
ي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻠﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﻴﺮي دو ﻣﺎه ي ﭘﻲدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 18/5±6/9در ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ و  48/8±6/4ﺑﻪ  29/1±7/6
داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻳﻚ ﻣﺎه و ي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪدرﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه(. <P0/100)
ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ي ﮔﻴﺮي دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﭘﻲ
  (.<P0/ 100)ﻳﺎﻓﺖ  
ي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻴﻮه ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮاﻧﺘﻘﺎدي :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
    .ﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﺷﻮد ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﺨﺶ روان، ﭘﺮﺳﺘﺎران،  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
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 ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن  ﻣﻨـﺎﻓﻊ  ﺑـﺎ  ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﻬﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ  يﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده و ﻧﺎﻣﻪﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
  .ﮔﺮددﻣﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري، ﺳﻴﻨﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﻦداﻧﺸﻜﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﻜﺎري از .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ
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Original Article 
 The effect of critical thinking training on nurses’ job stress in psychiatric ward 
Abstract 
 Introduction: Psychiatric nurses tolerate high levels of 
occupational stress; hence, stress management methods should 
be implemented to prevent this stress’s effects on these nurses. 
The aim of this study is to determine the effect of critical 
thinking training on the nurses of psychiatric wards’ job stress. 
 Materials and Methods: This is an experimental study of the 
pre-post test design or the control group. Sixty nurses and 
healthcare workers, working at Ibn-e-Sina psychiatric hospital 
of Mashhad were recruited. They have been randomly assigned 
into the experimental (n=30) and control (n=30) groups. 
Karasak job stress was used as the scale for data collection in 
three stages; before intervention, 1month, and 2month after the 
intervention. This intervention included two 6 hours sessions of 
critical thinking training, which were carried out with an 
interval of one week. Similarly, in control group two 6 hours 
sessions where held with an interval of one week to teach the 
terms of psychiatric symptoms to the nurses. Data were 
analyzed by χ2, t-test, ANOVA and Fridman by SPSS-11.5. 
 Results: The results of this study reveal that the mean score of 
the job stress in the experimental group in pre-intervention 
stage (92.1±7.6) has been decreased to 84.8±6.4 one month 
after intervention, and to 81.5±6.9 in the third stage (two month 
after the intervention), which is significantly more than the 
control group (P<0.001). The job stress of the control group 
increased admirably one month and two month after the 
intervention stage (P<0.001). 
 Conclusion: As critical thinking training is an effective 
method to decrease the job stress, it is suggested that the 
managers consider it to decrease the nurses’ job stress. 
  
Keywords: Job stress, Nurses, Psychiatric ward, Thinking 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﻧﺴﺎن، ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ 12 ﻗﺮن ﺑﻴﻤﺎريﺗﻨﺶ، 
 ﺷﻨﺎﺳﻲزﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، در (.1) دﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮارﺧﻮد  ﺗﺎﺛﻴﺮ راﺗﺤﺖ
 ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﺑﻪ( اﺳﺘﺮس)ﺗﻨﺶ  اﺻﻄﻼح ايﺣﺮﻓﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮدم ﻧﺰد و
 را رواﻧﻲ ﻓﺸﺎري واژه، ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن در .رودﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻲ .ﺑﺮﻧﺪﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻧﻴﺰ
 ﻛﻪ واﻛﻨﺸﻲ و اﻧﺴﺎن ﺑﺪن روي ﺑﺮ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ
 از ﻳﻜﻲ (.2) ﮔﻮﻳﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﺮس، دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮد
 وﺟﻮد ﺑﺎ .(3) اﺳﺖ ﺷﻐﻞ، زﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺮس دﻻﻳﻞ ﺗﺮﻳﻦﻋﻤﺪه
 اﺣﺮاز و ﻣﻌﺎش اﻣﺮار ﺑﺮاي ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ، ﻛﺎر ﻛﻪ آن
 و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺣﺎل درﻋﻴﻦ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ي ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ (.4) ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﻗﻮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﺷﺪ ﻪﻳارا 9791 ﺳﺎل در ﻛﺎرازاك ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻛﻨﺘﺮل
، ﻛﺎر رواﻧﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻴﺰان ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ رخ وﻗﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻢ، ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﺎر روي ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل و زﻳﺎد
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻫﺎيﻣﺤﺮك از ﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ .(5
 ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﻳﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ از ﺪﻨﺗﻮاﻧﻣﻲ ﻛﺪام ﻫﺮ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ
 دارد وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎم در اﺳﺘﺮس ﭼﻪ اﮔﺮ (.4) آﻳﻨﺪ ﺣﺴﺎب
 اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ، اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻫﺎيﺣﺮﻓﻪ در وﻟﻲ
 ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻧﻴﺎز دﻟﻴﻞﻪ ﺑ ﭘﺮﺳﺘﺎريي ﺣﺮﻓﻪ (.6) ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ي ﻪﻳارا و ﻗﻮيﮔﺮوﻫﻲ  ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎر، اﻧﺠﺎم در ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺮﻛﺰ
 ﺑﻪ (7) اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس از ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري يﺣﺮﻓﻪ ﺗﺮك ﻋﻠﺖ ﭘﻨﺞ از ﻳﻜﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ ﻃﻮري
 ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ را اﺳﺘﺮس، ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺑﺮﺧﻲ .(8) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 داﻧﻨﺪﻣﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻄﺢ در وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺠﺎم در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
 ﻫﺎيﺣﺮﻓﻪ از ﻳﻜﻲ را ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤﻜﺎران و 1ﻻﻣﺒﺮت (.9)
 ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ 031 از ﻛﻪ اﻧﺪداﺷﺘﻪ اﻋﻼم و داﻧﻨﺪﻣﻲ ﭘﺮاﺳﺘﺮس
 ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ در را 72ي رﺗﺒﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﺸﺎني ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻧﺪﻛﺮده ﻛﺴﺐ رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺪم از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻬﺖ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺴﺎس و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎيﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس (.01)
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺮژي، ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت، ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﮔﺬاردﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ... و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮔﻴﺮي،ﺗﺼﻤﻴﻢ
 اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ. ﺷﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮاﻗﺒﺖي ﻪﻳارا ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﺳﺖ
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 (.11) اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رﻓﺎه و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎراندرﺻﺪ  39 اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ 2ﻛﻮل
 ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﻛﺎر زاياﺳﺘﺮس
   3راس (.21) دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را آﻧﺎن رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ
 از ﻧﺎﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران، در رواﻧﻲ ﻫﺎيﻛﺸﻤﻜﺶ اﻏﻠﺐ :ﻧﻮﻳﺴﺪﻣﻲ
 و رواﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري دﭼﺎر و ﻓﻜﺮي يآﺷﻔﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ و ﻣﺮگ ﺣﺎل در ﺑﻴﻤﺎران
 در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲﺑﺨﺶ از ﻳﻜﻲ (.31) ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﻴﻂ
 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﺎر .اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲروان ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازﻧﺪ،ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ آن
 زﻳﺮا، ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﺮاﺳﺘﺮس و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﭘﺰﺷﻜﻲ،روان ﺑﺨﺶ در
 ﻫﺎيﻣﺤﺮك از ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐﺑﻪ ﻃﻮر  ﻫﺎﺑﺨﺶ اﻳﻦ در آﻧﺎن
 اﺳﺎس ﺑﺮ (.51،41) ﻫﺴﺘﻨﺪ روروﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪهﺧﺴﺘﻪ و آوراﺳﺘﺮس
 ﻫﺎيﺑﺨﺶ در ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﻴﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
 را ﺣﺪي از ﺑﻴﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ و اﺳﺘﺮس ﭘﺰﺷﻜﻲ،روان
 ﻋﻼوه اﺳﺘﺮس ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (.61) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺳﻼﻣﺖي زﻣﻴﻨﻪ در ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻋﻮارض ﺑﺮ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيﺷﻴﻮه (.71) دارد ﻓﺮاوان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎآن اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 اﺳﺖ وﻗﺎﻳﻌﻲ و ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻓﺮد روﻳﺎروﻳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ، اﺳﺘﺮس ﺑﺎ
 ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻣﻮﻓﻖي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي ازآن ﻛﻪ
 ﻃﻴﻒ، ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺎس ﺑﺮ (.81) ﻛﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آراﻣﻲ،ﺗﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان ﻫﺎيدرﻣﺎن از وﺳﻴﻌﻲ
 ﻛﻨﺘﺮل در اﺳﺘﺮس رﻓﺘﺎري-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺎﺳﺎژ و درﻣﺎﻧﻲ
 ﻫﻤﻜﺎران و 4ﻓﺎرﻟﻨﺪﻣﻚ (.91) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ و
 ﻛﺎر ﻣﺜﻞ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و آﻣﺪن ﻛﻨﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ
 ﺑﺎ ﺷﻮﺧﻲ و ﻃﻨﺰ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر، از ﺧﺎرج ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻲ،
  در ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻮي از ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﻤﻜﺎران،
ران و ﭘﺮﺳﺘﺎ در اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ در اﺳﺘﺮس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﻤﻜﺎران و 5داﮔﻼس (.02) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻨﻨﺪهﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻤﻚ
 ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭼﻮن ﻫﺎﻳﻲﺷﻴﻮه از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش
 و ﻫﺎآن ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ وﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان  و دوﺳﺘﺎندﻳﺪار ﺑﺎ  ﺗﻔﺮﻳﺢ،
 اﺳﺘﻔﺎده زااﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﺟﻬﺖ ﺳﺎزيآرام
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 ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ در (.12) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 آﻣﻮزشي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺳﺘﺮس و رواﻧﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي
 ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (.22) اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ 3991 ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت
 ﺷﻮدﻣﻲ اﺟﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-رواﻧﻲ ﻫﺎيازآﺳﻴﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و روان
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻫﺎيﻫﺪف داراي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش (.32)
  ﻧﺸﺎن 1ﺗﺎﺗﻞ ﭘﮋوﻫﺶ (.42) اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻬﺎر
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش دﻫﺪﻣﻲ
 ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺰاﻳﺶ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻴﺮي،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻬﺎرت در ﻣﻄﺮح ﺗﺎﻛﻴﺪ (.52) ﺷﻮدﻣﻲاﻓﺮاد 
 اﻳﻦ ﺑﻪ رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ، رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﺮض در ﻫﻤﻮاره ﻫﺎاﻧﺴﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ
 ﺑﺴﻴﺎري درﻣﻌﺮض ﻓﺮد، ﻧﺸﻮد ﻣﻬﺎر و ﻛﻨﺘﺮل رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﮔﺮ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ (.62) ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري از
 ،ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎآن ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻬﺎرت ده ﺷﺎﻣﻞ
 وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻮرد در ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻌﺎرﻳﻒ .اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدي
 را اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ، اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ يﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮراي .دارد
 ﻓﻌﺎل ﻃﻮر ﺑﻪ ﻓﺮد آن ﻃﻲ داﻧﺪﻛﻪﻣﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ و دارﻧﻈﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪي
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻛﺎرﺑﺮد، ﺳﺎزي،ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﺒﺤﺮاﻧﻪ و
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﺮﻳﻖ از و ﭘﺮدازدﻣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
 رودﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﻋﻤﻞ و ﺑﺎور ﺳﻤﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ، و
 و ﻻزم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎيرﺷﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻬﺎرت (.72)
 ﻫﺎيدوره ﺗﻤﺎم در و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎيدرآﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ و اﺳﺖ ﺿﺮوري
 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﻲاﻛﺎر، اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻳﻨﺪاﻓﺮ ﻓﻬﻢ .ﮔﺮدد ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﺗﻔﻜﺮ، ﺣﻘﻴﻘﺖ در (.82)دﻫﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻞ درﺣﻞ را
 (.92) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻜﻤﻞ ﺟﺰء ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ اﻧﺘﻘﺎدي
 (.03،82) اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ يﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ياﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ ،2ﺐاﺳﺘﺎﻳ
 ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻴﺎن 2002 ﺳﺎل در
 اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت از اﺳﺖ ﻻزم ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﭘﺮﺳﺘﺎريي داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.13) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻣﻮزﺷﻲ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي و آﻣﺮﻳﻜﺎ
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 و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ايﺣﺮﻓﻪ
 ﻧﻤﻮده ﻣﻄﺮح اﻟﺘﺤﺼﻴﻼنﻓﺎرغ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻣﻬﻤﻲي ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ (.23) اﺳﺖ
 ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري در ايﺣﺮﻓﻪ
 ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻣﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲي ﻋﺮﺻﻪ در وﻳﮋه ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺣﺎﻟﺖ از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﭼﻨﺎنﻫﻢ .رودﻣﻲ ﺷﻤﺎر
، ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ
 ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮروﻇﻴﻔﻪﺣﺎﻟﺖ  از را ﭘﺮﺳﺘﺎران
 در ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ (.33) اﺳﺖ داده ﺳﻮق ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داﻧﺶ
 ﻧﻴﺎز ﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳﻦي ﻪﻳارا در ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻃﺮح، از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎم در ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎيي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 اﻗﺪام اﻳﻦ ﺑﺮاي و (23) ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻳﺠﺎد را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﺟﺮا
 در ﻗﻀﺎوت ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺣﻴﺎت ﺣﻔﻆ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺗﻔﻜﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺸﻜﻼت در ﺑﻴﻤﺎر
 ﺳﺎزدﻣﻲ ﻗﺎدر را آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮوﺟﻮد  (.43)
 اﻃﻼﻋﺎتي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ
 اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد در ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﻮرد در
 راﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮايو ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ آن، ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
ي زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (.53) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﺴﺐ
 در ﺗﻔﻜﺮاﻳﻦ  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ
 ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺰء ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻨﺪاﻓﺮ
ﺑﺮ  ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ روان ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻣﺮ در ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ و
 ﻫﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺟﻨﺒﻪ
 و اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮي ارﺗﻘﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم، اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺿﺮوري ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ
  ﻛﺎرروش
-آزﻣﻮنﭘﻴﺶ ﮔﺮوه دو ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
 در ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران روي ﺑﺮ 1931 ﺳﺎل ﺑﻬﻤﻦ در آزﻣﻮنﭘﺲ
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮ يﺳﻴﻨﺎاﺑﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲروان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ورود ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
 ﻣﻘﻄﻊ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرك ﺑﻮدن دارا ﭘﮋوﻫﺶ،
 ﺳﻴﻨﺎاﺑﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺷﺘﻐﺎل ﻳﺎ و ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 روان، ﺑﺮ ﺛﺮﻮﻣ داروﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻋﺪم ﻗﺒﻞ، ﻣﺎه 6 از ﺣﺪاﻗﻞ
  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺳﻌﻴﺪ واﻗﻌﻲ                                                                                      3931 ﺑﻬﺎر، (1) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 61
 
 و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ در ﻫﻔﺘﻪ دو از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
 ياداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﺪم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺧﺮوج ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
 زﻣﺎن درﺻﺪ 01 از ﺑﻴﺶ در ﺣﻀﻮر ﻋﺪم ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺣﻀﻮر
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ و دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻛﺎرﮔﺎه،
 اﺟﺮاي ﻫﻨﮕﺎم در (ﻃﻼق ﻧﺰدﻳﻜﺎن، ﻣﺮگ)ﻋﻤﺪه  اﺳﺘﺮس
ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎﻻ  ﻧﻤﺮه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪﭘﮋوﻫﺶ و ﺷﺮﻛﺖ
 .(ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 51/98ي ﻛﻞ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي از ﻧﻤﺮه)دارﻧﺪ 
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ، اﺟﺮاي ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ از ﭘﺲ
در  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺎهﻛﺎرﮔ در ﻧﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﺮاي آﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
 06 از ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺑﺨﺶ
 .ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺎم ﺛﺒﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﺮ
 ﺛﺒﺖي ﺷﻤﺎره اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد
 (ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه زوج، يﺷﻤﺎره و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮد، يﺷﻤﺎره) ﻧﺎم
 در .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ (ﻧﻔﺮ 03) ﺷﺎﻫﺪ و (ﻧﻔﺮ 03 ) ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮوه دو ﺑﻪ
 ﻋﺪم ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ 3) ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎي از ﻧﻔﺮ 6رﻳﺰش ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﻧﻔﺮ 2 و اﺳﺘﻌﻼﺟﻲ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ 1 ،ﻛﺎرﮔﺎه در ﺷﺮﻛﺖ
 ﻧﻔﺮ 45، (ﮔﻴﺮيﭘﻲي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺪم ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در ﻧﻔﺮ 72 و آزﻣﻮن ﮔﺮوه در ﻧﻔﺮ 72)
 ﻓﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺑﺰار .ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎيﻣﻬﺎرتي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺷﻐﻠﻲ، و ﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺼﺎت
   .ﺑﻮد ﻛﺎرازاك ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮسي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ و اﻧﺘﻘﺎدي
 در ﻮالﺌﺳ 61 ﺣﺎوي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺷﻐﻠﻲ و ﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد
 ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ب ﻓﺮم ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎيﻣﻬﺎرتي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ .ﺑﻮد
 ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ از ﻣﻬﺎرت 5 ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻮالﺌﺳ 43 داراي
 را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ  اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ، اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ، اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻔﺴﻴﺮ،
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻳﻦ .دﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن از ﺑﻌﺪ ﺳﻄﻮح در اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ
ي ﻧﻤﺮه ﺑﺮش ﺧﻂ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 43 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮني ﻧﻤﺮه ﻛﻞ
ي ﻧﻤﺮه اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 51/98 آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻛﻞ
 از اﮔﺮ و ﺿﻌﻴﻒ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ 51/98 از ﻛﻞ
 (.63) دارﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﻗﻮي اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 51/98
ي ﻧﻤﺮه ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ وارد واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
ي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ .داﺷﺘﻨﺪ (51/98 از ﻛﻤﺘﺮ) ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻔﻜﺮاﻧﺘﻘﺎدي
ي داﻣﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ 5 و ﻮالﺌﺳ 43 داراي ﻛﺎرازاك ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس
 ﻛﺎر، رواﻧﻲ ﻫﺎيﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﺎر، روي ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﺷﺮاﻳﻂ از ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ، اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺪم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ
 ﺗﺎ 1 از ايﻧﻘﻄﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺎس ﺑﺮ ﺳﺌﻮال ﻫﺮ .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺧﻄﺮﻣﻲ
 ﺧﻔﻴﻒ، ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس 0- 24ي ﻧﻤﺮه .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻨﺪيدرﺟﻪ 3
 ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس 48-331 ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس 34-38
 در ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
-رواﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيزﻣﻴﻨﻪ در و ﻣﺸﺎﻏﻞﺗﻤﺎم 
 ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﻛﺎرازاك ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻬﺎرتي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ (.73) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ
 آن رواﻳﻲ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﺧﺪاﻣﺮادي ﺗﻮﺳﻂ
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ وﺳﻴﻌﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ در 1ﻓﺎﺷﻴﻮن (.83) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ
 ﺷﻤﺎره ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ را اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت آزﻣﻮن
 اﺑﺰار اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد اﺑﺮاز و ﺗﻌﻴﻴﻦ0/17 رﻳﭽﺎردﺳﻮن-ﻛﻮدر 02
 ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ از اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻨﺠﺶ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و ﺧﺪاﻣﺮادي (.93) اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي
 0/68 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ را اﺑﺰار اﻳﻦ ﻓﺎرﺳﻲي ﻧﺴﺨﻪ
 ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮسي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ رواﻳﻲ (.83) اﺳﺖ ﻛﺮده ﻣﻌﺮﻓﻲ
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در (.04) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ دروﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ روش ﺑﻪ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮسي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 اﻃﻼﻋﺎت آوريﺟﻤﻊ .آﻣﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ α=0/88 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه دو و ﻣﺎه ﻳﻚ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، از ﻗﺒﻞ يﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ در
 ﺗﺼﻮﻳﺐ از ﺑﻌﺪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﻮر ﺑﻪ
 يﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻮراي
 ﺗﻔﻜﺮ آﻣﻮزشآزﻣﻮن،  ﮔﺮوه در ،1931 ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در اﺧﻼق،
 ﻫﻢ، از ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ يﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ (ﺳﺎﻋﺘﻪ 3) ﺟﻠﺴﻪ دو ﻃﻲ اﻧﺘﻘﺎدي
 ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲروان دﻛﺘﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ
 ﮔﺮوه ﺑﺮاي و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺤﺚ ﭘﺎﺳﺦ، و ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺻﻮرت
 ﻫﻢ، از ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ (ﺳﺎﻋﺘﻪ 3) ﺟﻠﺴﻪ دو ﻃﻲﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ 
 ﭘﺰﺷﻜﻲروان راﻳﺞ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻳﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ
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 واﺣﺪﻫﺎي .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﻴﻨﺎاﺑﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺌﺎﺗﺮآﻣﻔﻲ ﺳﺎﻟﻦ در
 ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺠﺎم از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه دو و ﻳﻚ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 دو ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻃﻲ در .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎر ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ
 از ﭘﻴﺮوي ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در را ﻻزم ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﮔﻴﺮيﭘﻲ وﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﻤﺎس
 اﻓﺰارﻧﺮم از ﻫﺎهداد ﺗﺤﻠﻴﻞدر  .دادﻣﻲ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزﺷﻲي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرداري .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 11/5ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS
 اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف-ﻟﻤﻮﮔﺮوفﻮﻛ آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮزﻳﻊ از
 و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮاي. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده درﺻﺪ و ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺼﺎت
 از ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دو ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي .ﺷﺪ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي وﻣﺠﺬور ﺧﻲ  آزﻣﻮن
 آزﻣﻮن از ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي وﺳﺎﻳﺮ ﺗﻲ آزﻣﻮن از ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮزﻳﻊ از
 ﺑﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮسي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺟﻬﺖ  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده وﻳﺘﻨﻲﻣﻦ
 از ﺑﺮﺧﻮرداري ﻋﺪم ﺻﻮرت در ) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن از دوﮔﺮوه
 از ﮔﺮوﻫﻲ دروني ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي و (وﻳﺘﻨﻲﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ و ﺗﻜﺮاري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲﺗﺤﻠﻴﻞ  آزﻣﻮن
 و درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن يﻪدرﺟ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻫﺎيآزﻣﻮن در .ﺷﺪ
  .ﺑﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﺪ α=0/50 داريﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﺮ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ .داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر 45 ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 و ﻣﺮد (ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه %55/5 وآزﻣﻮن  ﮔﺮوه در %47/1) ﮔﺮوه دو
 دو ﻫﺮ دراﻓﺮاد  اﻏﻠﺐ .ﺑﻮد ﺳﺎل 33±4/1آﻧﺎن  ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻫﻞﺎﻣﺘ (ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه %77/7آزﻣﻮن و  ﮔﺮوه در %58/2) ﮔﺮوه
 ﻣﺪرك داراي ﮔﺮوه، ﻫﺮ در ﻫﺎدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 69/3 .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎر يﻪﺳﺎﺑﻘ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺮ از .ﺑﻮد ﺳﺎل 6/8±4/4 روان، ﻫﺎيﺑﺨﺶ در
 درﮔﺮوه %07/4) ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ،
 ﻧﻈﺮ از .ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﺨﺪام (ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در %77/8 و آزﻣﻮن
 داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﮔﺮوه، دو ﺑﻴﻦ ايزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎم
 ﻧﻈﺮ از .(1 ﺟﺪول) ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮوه دو و ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد
 ﮔﺮوه، دو ﺑﻴﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، از ﻗﺒﻞ ،ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺮس يهﻧﻤﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻧﻈﺮ اﻳﻦ از ﮔﺮوه دو و ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت
 ﺑﻪ 29/1±7/6 اززﻣﻮن آ هﮔﺮو در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﻦ
 و ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه ﻳﻚي ﻣﺮﺣﻠﻪ در %(8/6) ﻧﻤﺮه 7/3 ﻣﻴﺰان
 ﺑﻌﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎه دو ﮔﻴﺮيﭘﻲ يﻣﺮﺣﻠﻪ در %(31) ﻧﻤﺮه 01/6
 09/0±6/8 از اﺳﺘﺮس يﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در .ﻳﺎﻓﺖ
ي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﻤﺮه 19/8±8/1 ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﻗﺒﻞ يﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﻤﺮه
 ﮔﻴﺮيﭘﻲ يﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﻤﺮه 69/4±7/4 و ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه ﻳﻚ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻌﺪ، ﻣﺎه دو
ي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس يﻧﻤﺮه ﻛﺎﻫﺶ
 ﺑﻌﺪ، ﻣﺎه دو ﮔﻴﺮيﭘﻲ يﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه ﻳﻚ
 (.2ﺟﺪول ) ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ در ايزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 1 ﺟﺪول
  ﭘﺰﺷﻜﻲروان
  ﻣﻌﻨﺎداري
 
 fD
  
 ﮔﺮوه
 ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺗﻌﺪاد
 (درﺻﺪ)
 ﺗﻌﺪاد
 (درﺻﺪ)
(ﺳﺎل)ﺳﻦ  4/2 ± 23/0  4/1 ± 33/0 25  0/86
ﺗﺎﻫﻞ ﻣﺠﺮد  (41/8) 4  (22/3) 6 1  0/84
 ﻣﺘﺎﻫﻞ  (58/2)32  (77/7) 12
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  (69/3)62  (69/3) 62 1  1/00
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ  (3/7)1  (3/7) 1
اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ  (92/6) 8  (22/2) 6 1  0/45
 ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ  (07/4)91  (77/8) 12
  
  آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي،  از ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺣﻞ در روان ﺑﺨﺶ در ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 2 ﺟﺪول
  ﺑﻌﺪ دو ﻣﺎه ﮔﻴﺮيﭘﻲ و آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻣﺎه
 ﻣﻌﻨﺎداري
 ﮔﺮوه
 ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 09/0±6/8 29/1±7/6 0/92
 ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 19/8±8/1 48/8±6/4 0/10
 دوﻣﺎه ﺑﻌﺪﮔﻴﺮيﭘﻲ 69/4±7/4 18/5±6/9 0/10
ي آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮرﻧﺘﻴﺠﻪ 0/10 0/10
